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ALİ FUAT BAŞGİL
Prof. A li Fuaf B aşgil 
--------------- : vefat etti
Anayasa Profesörü ve 
A.P. milletvekili Ali 
Fuat Başgil. Feneryo- 
lu'ndaki evinde, dün sa­
baha karşı bir kalp kri­
zi sonunda vefat etmiş­
tir.
74 yaşında hayata göz­
lerini yuman Prof. Baş- 
i gil’in cenazesi bugün öğ 
le namazından sonra Ka 
dıköy Osmanağa Cami 
(D evam ı Sa 7. Sü. 4 de)
•
Halı metli 
hocamız 
A. Kuat Başgil
Prof. Abüiilkadir
KA R A M A N
Hayatın, sonuç bakı­
mından. bomboş oldu­
ğuna ve sadece yaşar­
ken gürümüzün y e ttiğ i  
ölçüde vantığımız iyi­
liklerin ve sonra da bı­
raka 'ağımız temiz adın 
ancak bir değer ifade 
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edebileceğine, bir kere 
daha, dün sabah, Ord. 
Prof. Dr. Ali Fuat Baş- 
gil’in, cansız bedenine 
eğilip yanaklarından 
göz yağları ile öperken 
inandım. 64 yılı doldu­
ran ve çfllışma, bilim, 
mücadele, azim ve inan­
dığından dönmemekle 
geçen oldukça uzun ve 
şerefli bir ömrün sonu, 
işte bu soluk yüz  bu çiz­
gi hâline gelmiş fakat 
hâlâ parıltılı gözler, bu 
soğumuş tenden başka 
nedir? Bugün onu da 
toprağa emanet ettik  ve 
sadece eserleri, adı ve 
yap.tıkları ile onu an­
makla yetineceğiz.
Ali Fuat Bey, 1893 yılında 
Samsun'un Çarşamba ilçesin­
de doğmuştu. Babası Mehmet 
Efendi de, anası Fatm a Ha­
nım da, iyi niyetli, temiz m üs. 
iüman Anadolu Türk'ü idiler. 
Paris’te orta öğrenimini yap­
mış, şöhretli Buffon Lisesini 
bitirmişti. Sonra Fransa’nın 
Grenoble Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini de ikmal etmiş ve 
1928'de Paris Hukuk Fakülte­
sinden doktora payesini kazan 
ııııştı. Bununla da yetinme­
miş, yine Paris’te Siyasal Bil­
giler Okuluna, Edebiyat Fa­
kültesine, Lahey Devletler Hu­
kuku Akademisine devam et­
mişti. Fransızca, Almanca ve 
Arapça bilirdi. Yurda dönünce 
Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek 
Öğretim Genel M üdür Yardım 
a lığ ına getirilmiş, Ankara Hu­
kuk Fakültesi Hususî Hukuk 
doçenti olmuş, daha sonraları 
Hukuk Profesörlüğüne yük­
selmiş, ayrıca Gazi Terbiye 
Enstitüsünde Medeniyet Ta­
rihi okutmuştu.
Cumhuriyetin onuncu yılın­
da İstanbul’da Hukuk Fakül­
tesi Esas Hukuk Teşkilâtı Pro­
fesörlüğünü üzerine almıştı 
(1933). Az zaman içinde Mül­
kiye Mektebi (Siyasal Bilgiler 
Okulu) ne de profesör olmuş­
tu. 1936’da İstanbul Yüksek 
İk tisat ve Ticaret Okulu Mü­
dürlüğü uhdesine verilmişti. 
1938’de İstanbul Hukukuna 
Dekan seçilmiş ve b ir yıl son­
ra da ordinaryüs profesörlüğe 
terfi eylemişti. B ir ara  Anka­
ra Siyasal Bilgilerine Müdür 
seçildi ve oranın Hukukunda 
Esas Teşkilât Hukukunu da 
okuttu. Nihayet 1943'te yine 
İstanbul’daki Anayasa Huku­
ku Kürsü Profesörlüğüne dön 
dü.
1960 yılı Ekim ayı sonunda 
Üniversitelerden affedilen (az­
ledilen) 147 öğretim üyesinden 
biri de Ord. Prof. Ali Fuad 
Başgil olmuştu. 147’ler görev, 
lerine dönerken, o, bir süre 
izinli olarak dönmedi ve daha 
sonraları da emekliliğini iste­
yip ayrıldı...
Son seçimlerde İstanbul Mil 
letvekilliğine seçildi.
Resmî hayat hikâyesi böyle, 
ce özetlenebilen Başgil, bir 
çok bilimsel cemiyetlerde üye­
lik ve başkanlık etm iştir. Hür 
Fikirleri Yayma Cemiyetinin 
kurucularından ve ilk başkan- 
larından biri O idi. Romanya', 
dan Ispanya'ya, Pakistan'dan 
Irak 'a kadar, doğu ve batının 
bir çok tanınmış ülkelerini 
ziyaret etmiş, bir çok kongre 
ve konferanslara katılmış, bir 
çok ilmi tebliğlerle sahasında 
milletlerarası bir şöhret ol­
muştu.
Eserlerinin bir •kısmını 
Fransızca yazıp yayınla 
mıştı: «La Question des Dét­
roits (1928)» bu dilde ilk, «La 
Révolution Militaire de 1960 
en Turquie» (1963) bu dilde 
yazılmış son eserlerindendir.
Kendi alanı olan hukuk dı-
Âli Fuat Başgil 
vefat etti
(B aştarafı 1 in c i sayfada)
inden kaldırılacak ve Ka- 
racaahmet mezarlığına 
defnedilecektir.
Menderes devrinde, hü 
kıîmetin fahrî hukuk 
danışmanlığını yapmış 
olduğunun sonradan an­
laşılması ve daha sonra 
A.P.’nin Cumhurbaşkanı 
adaylığından taahsedil- 
mesiyle ve bundan fera­
gatiyle siyasî alanda is­
mi yayılıp Başgil, 1965 
de AP'den İstanbul Mil­
letvekili seçilmekle, siya­
sete atılm tştır.
İsviçre’den gönderdiği 
yazıların bir İstanbul gâ 
zetesinde yayınlanması. 
hakkında çeşitli taliki 
kata yol açan Başgil, Tüt 
kiye'de siyasî yönetim 
konusundaki görüşleriy­
le, «Milliyetçi ■ Mukad­
desatçı» fikirlerin öncü, 
lüğünü etmişi ir.
Başgil, bir süre dekan 
lığını da yaptığı İstanbul 
Hukuk Fakültesinden ve 
dolavısiyle Üniversiteden 
27 Mayıstan sonra «147' 
ler» arasında ayrılmıştır.
ştndaki Türkçe eserleri ona 
Türk halk oyunda geniş ilgi ve 
saygı kazandırmıştır. Aııava 
tanın neresine gitseniz, bugün, 
Ali Fuat. Başgil adını tanıma­
yan, bilmeyen ve sevmeyen 
pek az kişi bulunur. Vatandaş 
hürriyeti ve bunun teminatı 
(1948), Cihan Sulhii ve İnsan 
H aklan (1949), Demokrasi ve 
Hürriyet (1949), Din ve Lâik 
lik (1955), Gençlerle Başbaşa 
P1958), İlmin İşığında Günün 
Meseleleri (1960), Demokrasi 
Yolunda (1961), v.s..
Bütün bu kitaplarda vata­
nına bağlı, dinine bağlı, mille, 
tine bağlı hür fikirli bir insa­
nın görüşlerini okuyoruz. Bel­
ki bazılarına göre onun görüş­
leri biraz eski, biraz muhafa­
zakârdır. Ama O, daima sa­
mimî, daima inandığı gibi ko­
nuşmuş ve yazmış bir insan­
dır. Bunu insaf sahiplerinin 
inkâr edeceklerine inanmak 
istemiyorum. Bütün memle­
ket aydınlarını, bir fabrikadan 
çıkmış m âm ûller gibi, b ir çe­
şit düşünmeğe m ecbur zan­
netmek hatadır. Sonra eski v e ' 
muhafazakâr sanılan b ir çok 
düşüncelerin yeni oldukları, 
memleket gerçeklerine daha 
uygun olabileceklerini de u- 
nutm am ak lâzımdır. Gerçek 
demokrasilerde, herkesi ken­
di görgü ve anlayışımıza gö­
re muhakeme etmeğe de hak­
kımız olduğunu sanmıyorum.
Burada ve bu acı saatlerde 
Başgil’in ne eserlerinin değe­
rini incelemek, ne de yerli ve 
yabancı bir çok mecmualar­
da basılan makalelerinin b ir 
tahlilini yapmak mümkündür. 
Sadece O'nun çok geniş bir 
İslâm ve batı kültürünü hakkı 
ile lemessül etnıiş, cesaretli, 
inandıklarından dönmeyen, bu 
nunla beraber müsamahalı bir 
bilgin olduğunu söyleyeceğim.
Ben, Profesör Başgil'i, daha 
b ir lise edebiyat hocası iken, 
22 yıl kadar önce tanımıştım. 
O devrin Maarif Vekili Haşan 
Âli Yücel, bir meseleyi koııuş. 
inak üzere, misafir kalmakla 
olduğu hocanın Feneryolu’nda- 
ki köşküne beni istemişti. Bir 
yaz sabahında bahçede Prof. 
Başgil’i Yücel ile birlikte gör. 
ıııiiş ve beyaz saçları, sevimli 
yüzü, kibar jestleri ile ona say 
gı duymuştum. Üniversite kar. 
yerine bağlandıktan ve aynı 
sem tte oturmağa başladıktan 
sonra dostluğumuz daha ge­
lişti. Vicdan buyruğu olarak 
şunu söylemeliyim ki: Hiç bir 
zaman Prof. Başgil’de bir ir­
tica ve geriye dönüş fikrine 
şahit olmadım. Hiç bir zaman 
O’nda bazı kendini beğenmiş 
kişilerde rastladığım gurura, 
el oğlunu küçümsemeye ben­
zer bir hal ile karşılaşmadım. 
Bir çok defalar gençliğime 
rağmen, kendileri ile çekişti­
ğim, görüşlerine uygun düş­
meyen m ütalâalar ileri sürdü­
ğüm olmuştur. Hele İslâmiyet 
konularında. O, daima bana 
liyakatimin üstünde değer 
vermiş, bildiklerimi anlatır­
ken sonsuz b ir hoşgörürlük ve 
takdirle beni dinlemiştir. An­
cak inançları veya bilgileri be. 
nimle çeliştiği zamanlarda da, 
açık açık görüşlerini vuzuhla, 
kudretle savunmuş ve tam  bü­
yük ilim adamlarına yaraşır 
b ir olgunlu^ içinde beni yeni 
incelemelere teşvik etm iştir.
Prof. Başgil’in kendisi, bu­
gün, artık bir dalla dönme­
mek üzere aramızdan ebe- 
diyyen ayrılacaktır. Fakat eser 
leri her zaman O'ııu tanımak 
ve anlamak isteyenler için ö- 
ııümüzde duracaktır. Zaten bu 
fâni varlığımız, bu bedenimiz, 
elbette er geç bir gün toprak 
olmağa mahkûmdur. Önemli 
olan inançlarımız, fikirlerimiz, 
davranışlarımız, hareketleri - 
mizdir. Başgil, bütün bu yön 
lerde rahm et ve gıpta ile ha­
tırlanacak bîr hocamızdı.
Şu noktayı da belirtmeden 
sözlerimi bitirmek istemiyo­
rum: Eğer Prof. Başgil, son 
yıllarda huzur ve sükûn için­
de rahat yaşamış, son günle­
rine kadar çalışma şevkini 
kaybetmemiş ise, bunda, ken­
dilerinin mümtaz ve müstes­
na bir Türk hanımefendisi o- 
lan refikaları Fatma Nüvide'- 
nin çok rolü vardır. Allah rah­
met eylesin.
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GRUP
No C İ N S İ
1 650 gramlık tek 
ekmek
2 Kuru erzak (6 ka
3 Nebatî margarin
4 Kemikli dana e
1 — İzmir Şirinyer 
Açık Eksiltme usulü ile
2 — Bu işe ait şartı 
ğiıııdc görülebilir.
3 — Kapalı Zarf Usu 
günü saat 16.00 da İzmir
4 — Postada olan g<
5 — Taliplerin iştin  
larınt eksiltmenin yapıla 
lerin bizzat nîüracaatlaı
Taha Toras Arşivi
